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Gyula Moravcsik, Hellénisme antique - Hellénisme vivant. Budapest 
1940. Σελ. 25. Ούγγριστι μετά γαλλικής περιλήψεως. 
Είς τήν έπιστημονικήν συνείδησιν αί δύο αύται Ιννοιαι : « 'Ελληνισμός » 
καί «αρχαίος ή κλασσικός ελληνισμός » είναι σχεδόν άρρήκτως συνδεδεμένοι 
προς άλλήλας. Τήν ταυτότητα ταύτην έπιβεβαιοί ή έξέτασις τών περιόδων τού 
'Ελληνισμού τόσον κατά τους Ελληνιστικούς, Ρωμαϊκούς καί Βυζαντινούς χρό­
νους, δσον καί κατά τήν έποχήν τής ιταλικής αναγεννήσεως καί τής εμφανί­
σεως τοΰ ρεύματος τού νεοκλασσικισμοΰ έν Ευρώπη. Ή Έπανάστοσις τού 1821 
εμφανίζει τόν Έλληνισμόν ζώντα καί ό φιλελληνισμός, γέννημα τής αγάπης 
διά τήν έλευθερίαν καί τόν κλασσικισμόν, ατενίζει προς τους Νεοέλληνας, ώς 
προς τους νέους « descendants tardifs » τών αρχαίων Ελλήνων. Μετά τήν 
ϊδρυσιν τοΰ νεοελληνικού κράτους αί νέαι αναζητήσεις Ιρριψαν νέον φώς έπί 
τοΰ ελληνισμού, ένισχύσασαι τήν άποψιν τής συνεχείας τής Ιστορικής ζωής 
του καί τήν άπόρριψιν τής θεωρίας τού ΦαλμεράΟερ. Διά τής Βυζαντινολο­
γίας καί τής νεοελληνικής γλωσσολογίας γνωρίζομεν ήδη « que Γ hellénisme 
n' avait jamais disparu en Hellade, et que les Slaves immigres devaient s'assi-
miler à la population hellénique » καί δτι : « les études linguistiques ont de' 
finitivement prouvé que le grec moderne n' est pas autre chose que le des-
cendant direct de la langue vulgare de l'epoque hellénistique». 'Επί τών ήμε­
ρων μας δημιουργείται μία σχολή ονομαζόμενη « Έ λ λ η ν ο λ ο γ ι α », ή οποία 
άπτεται τής σπουδής τού συνόλου τού ελληνισμού. Διά ταύτης καθίσταται 
καθ' έκάστην σαφέστερον, δτι πρέπει νά γνωρίσωμεν έν τω συνόλω τόν έλλη­
νισμόν, τόσον τους αρχαίους "Ελληνας δσον καί τήν βυζαντινήν περίοδον καί 
τους "Ελληνας τής άναγεννηθείσης Ε λ λ ά δ ο ς . Ό τύπος τού « philologue clas­
sique » ν' άντικατασταθή μέ τόν «φιλόλογος τού Ελληνισμού»· μόνον ούτω ή 
νεωτέρα επιστήμη θά φθάση είς τήν γνώσιν τής πραγματικής ουσίας καί μορ­
φής τού 'Ελληνισμού, ό οποίος παρά τάς Ιστορικός περιπέτειας παρέμεινεν ό 
αυτός καί θά δύναται νά λεχθή δτι ό αρχαίος 'Ελληνισμός μεταμορφούται είς 
Έλληνισμόν «ζώντα». 
Αυτό είναι τό θέμα, τά οποίον μετά τόσης εμβρίθειας, κριτικής δυνά­
μεως καί επιστημονικών επιχειρημάτων αναπτύσσει είς τήν μελέτην ταύτην ό 
ακαταπόνητος Ούγγρος ελληνιστής κ. Moravcsik. 
ΕΥΑΓΓ. Σ Γ . ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Πέτρου Πέννα, "Ιστορία τών Σερρών, άπο τής αλώσεως αυτής υπό τών 
Τούρκων μέχρι τής απελευθερώσεως της ύπό τών Ελλήνων ( 1383 — 
1913). Σελ. 215 με-θ' ενός τοπογραφικού διαγράμματος και πολλών 
εικόνων. 
ΑΙ Σέρραι πόλις σημαντική κυρίως άπό τών Μακεδόνικων χρόνων ακο­
λουθεί τήν τύχην τών λοιπών πόλεων τής Μακεδονίας καί ή δράσις της, συ­
νυφασμένη μετ' αυτών παρουσιάζει τάς αύτάς περιπέτειας κατά τους μακρούς 
χρόνους τής σταδιοδρομίας της. 
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